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R E S E AS 1
PORFIRIO BARBA JACOB, 15 poenCas, "Colecci6n Literaria de Ia Revista
Iberoamericana".-M6xico, Imprenta .Universitaria, 1942, 42 pp.
Carlos Garcia-Prada, en la "Colecci6n Literaria de la Revista Ibero-
americana", incluye 15 poemas de Porfirio Barba Jacob, publicindolos
con un estudio preliminar, sagaz y penetrante como todo lo suyo. Gran
poeta este trotamundos infortunado que se lam6, sucesivamente, Main
Ximinez, Ricardo Arenales y Porfirio Barba Jacob, y cuyo nombre ver-
dadero era Miguel Angel Osorio. Formar entre la decena de los poetas
mis altos de Colombia, y estari entre los mejores de America. Ha poco,
en M6xico, repos6 en el cabezal definitivo, antes de Ilegar a los, cincuenta
ailos. Su vida esti llena de azares y de leyendas. Di6 materia para ese
novelin fantistico y extraordinario -El hombre que parecia un caballo-
a Rafael Arevalo Martinez. Alli figura con su nombre de Ricardo Are-
nales ("el sefior de Aretal"). Parece que ha conocido todos los dolores
y todos los amores. En su verso hay un temblor extra-io de alegrias es-
trujadas y de gozos que quisieran volverse angdlicos. El estudio de Garcia-
Prada, de notas sugestivas, de acertados apuntes criticos, desarrollado en
una pauta de lirismo digno del poeta, es uno de los mais bellos homenajes
que se le hayan rendido con ocasi6n de su muerte, a ese "Ahasverus de la
poesia americana", amoroso y expiatorio, como el mismo quiso definirse.
Condensador de emociones, dolorido, certero, ilusionado, hecho de desen-
gafios y de esperanzas amanecidas, profundo, denso, sensual, leve, apenas
habri poesia que reina tantas cualidades como la de Barba Jacob. Entre
las observaciones de Garcia-Prada hay una que individualiza su poema y
le sefiala especialidad. Es esta: "El mayor encanto de sus poemas reside
en un aspecto ins6lito en la poesia castellana: bajo la castidad insospecha-
ble de la frase, como bajo el peplo de la bacante rubendariana, palpita el
desenfreno de los sentidos con urgencias sutilisimas e irresistibles, que se
sienten aunque no legan a deformar la sabia melodia, noble y original."
La selecci6n de estos 15 poemas es excelente. Corresponde a la tra-
vesia lirica de Barba Jacob. Y tambien, y por eso durari, a su travesia
humana. Desde "El son del viento", en donde adivina su suerte erritil y
agridulce, en endecasilabos de ritmo elistico: "Y una prez en mi alma
col6rica - que al torvo sino desafia: - el orgullo de serte America - el
Ahasverus de tu poesia... - Y en la flor fugaz del momento - querer
el aroma perdido - y en un deleite sin pensamiento - hallar la dclave
del olvido. - Despues un viento, un viento..., - y en ese viento mi
alarido." Desde "La dama de los cabellos ardientes", balada conmovida,
hasta "La estrella de la tarde", en donde se riega una dulzura triste: "Un
monte azul, un pijaro viajero, - un roble, una llanura, - un niiio, una
canci6n. - Y sin embargo, - nada sabemos hoy, hermano mio." Desde
"Los desposados de la Muerte", responso profano por los malogrados, hasta
"La elegia de septiembre", en donde se escucha esa cosa tremenda: He
vivido. Desde "La balada de la loca alegria", hasta "El pensamiento per-
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dido", "La canci6n de la soledad", la del dia fatigado, etc. Pero si hay
algfin poema que se quede definitivamente en la antologia universal, ese
ser "La canci6n de la vida profunda":
Hay dias en que somos tan m6viles, tan m6viles,
como las leves briznas al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la dicha nos sonria...
La vida es clara, undivaga y abierta como el mar.
Y hay dias en que somos tan fertiles, tan fertiles,
como en abril el campo que tiembla de pasi6n:
bajo el influjo pr6vido de espirituales lluvias,
el alma esti brotando florestas de ilusi6n.
Y hay dias en que somos tan s6rdidos, tan s6rdidos,
como la entrafia obscura de obscuro pedernal:
la noche nos sorprende con sus profusas limparas,
en rfitilas monedas tasando el Bien y el Mal.
Y hay dias en que somos tan plicidos, tan plicidos
-nifiez en el crepisculo, laguna de zafir-,
que un verso, un trino, un monte, un pijaro que cruza,
y hasta las propias penas nos hacen sonreir ..
Y hay dias en que somos tan Iibricos, tan 16bricos,
que nos depara en vano su came la mujer:
tras de cefiir un talle y acariciar un seno
la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer.
Y hay dias en que somos tan 16gubres, tan 16gubres,
como en las noches lfgubres el canto del pinar.
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo,
y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar...
Mas hay tambidn, joh Tierra!, un dia... un dia... un dia
en que levamos anclas para jamas volver...
Un dia en que discurren vientos inexorables.
iUn dia en que ya nadie nos puede detener!
Josi ASUNCI6N SILVA, Prosas y versos. Ediciones del Instituto Interna-
cional de Literatura Iberoamericana. Introducci6n, selecciones y no-
tas de Carlos Garcia-Prada.--M6xico, Editorial Cvltvra, 1942. xxxv,
215 pp.
"El verso es vaso santo; - poned en 61 tan s6lo - un pensamiento
puro", escribi6 Jos6 Asunci6n Silva en uno de sus mejores poemas, en ese
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